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NY SEKRETÆR IjMYRSELSKAPET. 
Det norske myrselskaps styre har som nye sekretær ansatt land- 
brukskandidat O 1 e Lie, Skogn, sør-Trøndelag. 
Den nye sekretær er tødt den 12/3 1919. Han har ved siden av 
den for høgskolen foreskrevne almenutdannelse en meget grundig 
landbruksutdannelse.· Før han gikk inn på Landbrukshøgskolen har 
han nemlig gjennomgått både landbruksskole, hagebruksskole o~j 
Den videregående avdeling ved Vinterlandbruksskolen i Oslo. Han ble 
uteksaminert ved Norges Landbrukshøgskoles jordbruksavdeling 1946 
med hovedoppgave i myrdyrking. Dessuten har herr Lie god praksis, 
bl. a. i myrdyrking fra den på dette område så bekjente gård «Håa» 
i Skogn. En kortere tid har han dessuten vært knyttet til Jordkultur- 
forsøkene ved Norges Landbrukshøgskole, og fungerer for tiden som 
bureisingsleder ved Nordland landbruksselskap, Bodø. 
Herr Lie tiltrer stillingen ca. 1. mars i år. Vi vil ønske den nye 
sekretær hjertelig velkommen til arbeidet i Det norske myrselskap. 
ÅRSMØTE I DET NORSKE MYRSELSKAP 1947. 
Det norske myrselskaps årsmøte holdes i forbindelse med Land- 
bruksuka den 10. mars i Landbrukssalen, Børidernes Hus, Oslo. Pro- 
grammet blir: 
Kl. 16 ( 4). Representantmøte (særmøte). 
» 16½ ( 4 ½). Årsmøte (særmøte) . 
» 17 (5). Foredragsmøte med foredrag av direktør dr. Aasulv 
Løddesøl om <<Jordødeleggelsen i kystbygdene og bote- 
midler mot den». Lysbilder. 
Etter foredraget er det adgang til diskusjon. Alle interesserte er 
velkommen til foredragsmøtet. 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER ! 
Vi vil henstille til de årsbetalende medlemmer å betale medlems- 
kon tingen ten nå ved årets begynnelse og ikke vente til oppkravene 
sendes ut. Derved spares både tid og penger for begge parter. Benytt 
postanvisning adressert til Det norske myrselskap, Rosenkrantzgt. 8, 
Oslo. Skriv tydelig navn og adresse på avsenderen. 
Årskontingenten er som bekjent kr. 5,00 pr. år. Ønsker noen å gå· 
over til livsvarige medlemmer, er kontingenten kr. 50,00 en gang 
for alle. 
Kontingenten fra de livsvarige medlemmer avsettes til et fond 
( «Livsva.rige medlemmers fond»), hvorav bare rentene brukes. 
